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表１　出生力の現状に対する各国政府見解と政策（国の数）
一現状出生力に対する満足度およびその変更への介入適否-　（1982年）
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表２　出生力の現状に対する政府見解および政策による
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表４　出生力に対する各国の総合認識３区分（国の数）
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